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АннотАция
В статье рассматривается многоуровневая модель эколого-валеологической подготовки бакалавров педагогического образования, включающая шесть уровней: I уровень от-
ражает непрерывность эколого-валеологического образования в аспекте подготовки ба-
калавров педагогики к оздоровительной деятельности в образовательных организаций; 
II – уровень организационной надсистемности эколого-валеологической подготовки; III 
уровень характеризует ее структурно-функциональную внутреннюю системность; IV уро-
вень обеспечивает устойчивое развитие исследуемого педагогического феномена; V – уро-
вень аксиологической обусловленности основных составляющих эколого-валеологической 
плдготовки; VI – уровень ее дидактической диверсификации.
К лючевые слова: моделирование; система; подготовка бакалавров; эколого-валеоло-
гия; эколого-валеологическое образование.
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abstract
The article focuses on the multilevel model of bachelors’ eco-valeology training in the sphere of teacher training. The model consists of six levels. The first level shows continuity of eco-va-
leology training in terms of bachelors’ training in health-improvement activities in educational 
institutions. The second level is the organizational supra-system level of eco-valeology training. 
The third level characterizes the structural and functional internal system of this model. The forth 
level provides a sustainable development of the investigated pedagogical phenomenon. The fifth 
level is the level of the axiological dependence of the main components of the eco-valeology train-
ing. The sixth level presents the level of the model’s didactic diversification.
К eywords: simulation; system; bachelors’ training; eco-valeology; eco-valeology training.
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Педагогическое образование бакалав-
ров в области комплексного благополучия 
подрастающего человека и окружающей 
социально-природной среды через форми-
рование рациональных взаимоотношений 
человека к другому человеку, социальным 
группам (обществу), природе, социаль-
но-природной среде и самому себе не отве-
чает вызовам и требованиям, предъявляе-
мым современным обществом к педагогиче-
ским кадрам.
В связи с этим эколого-валеологическое 
образование, которое способно решить эту 
проблему, является актуальным и своевре-
менным. Возрастает потребность в коренном 
обновлении профессиональной подготов-
ки будущих педагогов, а именно в создании 
педагогической системы эколого-валеоло-
гической подготовки бакалавров к оздоро-
вительной деятельности в образовательных 
организациях. 
Процесс создания данной системы име-
ет следующую уровневую последователь-
ность: «стартовая практика – обобщение 
стартовой практики – этапная практика – 
формирование общей теории через систе-
матизацию этапных результатов – итоговая 
практика, подтверждающая эффективность 
разработанной теории». Обозначенная по-
следовательность актуализирует разработ-
ку «первичной действующей» модели эко-
лого-валеологической подготовки бакалав-
ров педагогического образования. В связи 
с этим мы обращаемся к педагогическому 
изобретательству (педагогической инжене-
рии) и педагогическому моделированию. 
Наше многолетнее исследование позво-
ляет сделать вывод, что изобретательство 
следует рассматривать как вид специфиче-
ской деятельности человека, которая имеет 
творческий характер и результатом которой 
является новация. Применение методоло-
гии инженерии к созданию системы эколо-
го-валеологической подготовки бакалавров 
к оздоровительной деятельности в образо-
вательных организациях объясняется сле-
дующими обстоятельствами: во-первых, 
объектом нашего исследования является об-
разовательная система, которая относится к 
антропогенным, искусственным, системам; 
во-вторых, сам процесс создания обозначен-
ной выше подготовки проявляется в про-
ектировании, изобретательстве, конструи-
ровании, научном обосновании; в-третьих, 
создаваемая система имеет своим предна-
значением преобразование профессиональ-
ной подготовки бакалавров педагогического 
образования.
В общей теории моделей и теории моде-
лирования педагогических объектов, явле-
ний, процессов существуют самые разные 
подходы к их моделированию. При этом ни 
один их них не квалифицируется как «пло-
хой – хороший» или «лучший – худший». 
Вопрос ставится по-другому: найти, вы-
брать модель, адекватную изучаемому объ-
екту. Идейные и методологические аспекты 
нашего исследования позволяют актуали-
зировать моделирование как один из ос-
новных методов науки, который обладает 
огромной эвристической силой, ибо с его 
помощью удается свести изучение сложно-
го к простому, невидимого и неощутимого 
к видимому и ощутимому, незнакомого к 
знакомому, то есть сделать любой сложный 
объект доступным для всестороннего изу-
чения. 
Нацеленность нашего исследования на 
эколого-валеологическую подготовку ба-
калавров к эффективному формированию 
комплексного благополучия подрастаю-
щего человека, сопряженного с благополу-
чием окружающей социально-природной 
среды, задает эколого-валеологические 
основы всем аспектам педагогического об-
разования – целям, задачам, содержанию, 
средствам, методам, структуре, результа-
там и т.д. И это более чем важно, так как, 
согласно российской статистике, до 80% 
детей, приходящих в первый класс образо-
вательных учреждений, не отвечают крите-
рию «школьная зрелость и уже отягощены 
хроническими заболеваниями, а до 96% 
выпускников средней школы вступают в 
жизнь больными людьми.
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Разработанная многоуровневая модель 
эколого-валеологической подготовки бака-
лавров педагогического образования учи-
тывает системную взаимосвязь уровневых 
педагогических явлений, в ряду которых на-
ходится эта подготовка.
I уровень модели раскрывает место и 
роль эколого-валеологической подготов-
ки бакалавров к оздоровительной деятель-
ности в образовательных организациях. 
Рассматривая эколого-валеологическое 
образование в аспекте непрерывности об-
разования, целесообразно говорить о не-
прерывном эколого-валеологическом об-
разовании, которое интегрирует обучение, 
воспитание и целенаправленное развитие 
подрастающего человека, а сам подрастаю-
щий человек развивается, воспитываясь и 
обучаясь (по Л.С. Выготскому, В.В. Давыдо-
ву, С.Л. Рубинштейну и др.). Этот процесс 
непрерывный, так как непрерывно разви-
тие личности и комплексного благополу-
чия подрастающего человека, его взаимоот-
ношений с другим человеком, обществом, 
природой, социально-природной средой и 
самим собой. 
Эколого-валеологическая подготовка 
будущих педагогов, как составляющая не-
прерывного эколого-валеологического об-
разования, предполагает достаточно глу-
бокие специальные знания в области окру-
жающей природной, социальной среды, в 
том числе образовательной среды, дивер-
сифицированных особенностей развития 
подрастающего человека, прежде всего, 
психологии развития. Именно поэтому ис-
следуемая нами подготовка соотносится с 
эколого-валеологическим образованием, 
которое представляется нами в виде дву-
направленного процесса: один – «восходя-
щий» – определяет направление восхож-
дения обучаемого по этапам непрерывного 
эколого-валеологического образования; 
другой – «нисходящий» – определяет уров-
ни, которые обеспечиваются соответствую-
щим этапом эколого-валеологической под-
готовки бакалавров и педагогических кол-
лективов образовательных организаций.
II уровень и III уровень характеризу-
ют организационную надсистемность и 
структурно-функциональную внутрен-
нюю системность эколого-валеологиче-
ской подготовки будущих педагогов к оздо-
ровительной деятельности в образователь-
ных организациях. Задача формирования у 
бакалавров эколого-валеологической ком-
петентности и готовности к диверсифициро-
ванному оздоровлению субъектов образова-
ния средствами упреждающе оздоровленно-
го образования как среды, процесса и педа-
гогического взаимодействия не сводится к 
обучению в отдельной предметной области 
«валеология». Для решения этой комплекс-
ной задачи необходимы целенаправленные 
и скоординированные действия многих вза-
имосвязанных структур, которые организу-
ют все виды деятельности обучаемых в свя-
зи с установкой эколого-валеологической 
направленности образования. 
Внешне-системное (рис. 1) и внутри-си-
стемное (рис. 2) моделирование эколого-ва-
леологической подготовки бакалавров к 
оздоровительной деятельности в образова-
тельных организациях позволяют рассма-
тривать структуру, функции, деятельность 
субъектов подготовки во всем многообразии 
проявлений ее системности. Эффективность 
эколого-валеологической подготовки сту-
дентов определяется многими факторами, 
среди которых важная роль принадлежит 
комплексности и системности тех воздей-
ствий, которые направлены на них в процес-
се образования.
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Именно поэтому должны быть объеди-
нены усилия всех структур, как внутренних, 
так и внешних для успешного формирования 
эколого-валеологической готовности бака-
лавров к решению актуальных задач воспи-
тания благополучного во всех отношениях 
ученика. Связь такой подготовки с насущ-
ными проблемами образовательных органи-
заций служит дополнительной мотивацией 
студентов в получении эколого-валеологиче-
ских знаний и умений, овладении опытом оз-
доровительной работы, развитии личностно 
значимых качеств.
Идея системности определяет взаимос-
вязь не только базовых компонентов эколо-
го-валеологической подготовки бакалавров, 
но также системную роль и значимость самой 
этой подготовки в уровневой системе высше-
го педагогического образования, призван-
ного эффективно решать те задачи, которые 
регламентированы в современных директив-
ных документах, прежде всего, в «Националь-
ной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа» и приказе Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных требований к об-
разовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 
IV уровень модели обеспечивает устой-
чивое развитие эколого-валеоло-гической 
подготовки бакалавров к оздоровительной 
деятельности в образовательных организа-
циях (рис. 3). Устойчивое развитие обозна-
ченной выше подготовки приобретает осо-
бую значимость в связи со следующими об-
стоятельствами:
– устойчивое развитие биоэкосоциаль-
ных систем обусловливает устойчивое разви-
тие этносов, экономики, культуры, науки и 
т.д. и земной цивилизации в целом;
– важнейшим фактором развития биоэ-
косоциальных систем является устойчивое 
развитие образования;
– устойчивое развитие личности может 
быть эффективно реализовано в условиях 
устойчиво развивающейся образовательной 
системы;
– упреждающим условием устойчивого 
развития образовательной системы являет-
ся ее формирование на основе гомологии с 
устойчивым развитием природных систем, 
которые являются самоуправляющимися ди-
намическими системами; 
– эколого-валеологическая подготовка бу-
дущих педагогов должна быть ориентирована 
на устойчивое развитие системы образования 
в конкретном образовательном учреждении.
Именно поэтому реальная эколого-вале-
ологическая подготовка бакалавров к оздо-
ровительной деятельности в образователь-
ных организациях должна олицетворять 
идеал устойчивого развития, который опре-
деленным образом усваивается студентами в 
процессе их подготовки, и рассматриваться 
как одна из предпосылок устойчивого разви-
тия современного образования и общества. 
При этом необходимо помнить, что процесс 
создания и развития системы эколого-валео-
логической подготовки бакалавров является 
нелинейным процессом научно-прикладного 
конструирования систем, нацеленных на ре-
шение, как правило, сложной проблемы.
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Такие системы подвержены не столь-
ко реформированию и преобразованию, но 
именно созданию, изобретению, конечно, на 
основе специфического комплексного про-
цесса, имеющего специфические функцио-
нально-факторные этапы. 
V уровень модели раскрывает аксиологи-
ческую обусловленность основных составля-
ющих эколого-валеологической подготовки 
будущих педагогов к оздоровительной дея-
тельности в образовательных организациях 
в системе непрерывного эколого-валеологи-
зации образования. Глобализация современ-
ного общества, сближение, проникновение и 
обогащение образовательных систем России 
и других стран мира нацеливает развиваю-
щуюся личность на овладение общекультур-
ными ценностями; это относится и к воспи-
танию у подрастающего человека отноше-
ния к жизни и здоровью человека, а также 
благополучию окружающей среды как выс-
шей ценности. Выживание и прогрессивное 
развитие человечества может быть реализо-
вано на основе создания целостного образо-
вательного пространства, общего для всей 
человеческой цивилизации. Центром такого 
пространства должно стать эколого-валеоло-
гическое образование, реализовывать кото-
рое предстоит «новым» педагогам, обладаю-
щим эколого-валеологической подготовлен-
ностью, компетентностью и готовностью к 
формированию комплексного благополучия 
подрастающего человека и поколения, со-
пряженного с благополучием окружающей 
социально-природной среды. 
Обоснование эколого-валеологической 
подготовки бакалавров педагогики в таком 
случае должно изначально восприниматься 
не только через совокупность учебных курсов 
и программ их обеспечивающих, а через аль-
тернативную постановку целей, альтернатив-
ные подходы к формированию содержания, 
структуры и технологии обучения, воспита-
ния и развития студентов, как будущих педа-
гогов. В этой связи для нашего исследования 
важна проекция общекультурных идей на ис-
следуемую подготовку студентов. Она прони-
зывает все подсистемы этой подготовки – от 
ценностей, целей, задач до образовательной 
среды, технологий и результатов подготовки. 
Признание жизни и здоровья как непреходя-
щих ценностей изменяет характер взаимоот-
ношений человека с окружающим миром и 
самим собой, что обеспечивает выход челове-
чества из глобального кризиса, способствует 
выживанию и развитию земной цивилиза-
ции.
VI уровень модели раскрывает дидакти-
ческую диверсификацию эколого-валеологи-
ческой подготовки бакалавров к оздорови-
тельной деятельности в образовательных ор-
ганизациях, обусловленной личностно-воз-
растными особенностями, возможностями и 
предрасположенностями подрастающего че-
ловека в системе непрерывного эколого-ва-
леологического образования (рис. 4).
Таким образом, проведенные исследо-
вания позволили сделать следующее заклю-
чение и выводы. Для мотивированного и 
эффективного внедрения эколого-валеоло-
гии в уровневую систему профессиональной 
подготовки студентов не обязательны ради-
кальные преобразования ее учебных планов, 
достаточно целесообразное использование 
возможностей, заложенных в эти планы. Та-
кая уверенность основана на следующих фак-
торах: 
1) квалификационная характеристи-
ка выпускника педагогического вуза, а при 
введении ФГОС ВО и его компетентностная 
характеристика имеют изначально выра-
женную экологическую и валеологическую 
направленность, хотя термины «экология», 
«валеология» и «эколого-валеология» при 
этом не используются;
2) содержание образования, заложенное 
в учебные курсы, предусмотренные учебным 
планом, практически обеспечивает доста-
точные объемы взаимодополняющих эко-
логической, валеологической и эколого-ва-
леологи-зированной подготовок студентов, 
при этом имеются в виду обязательные и 
факультативные курсы и курсы по выбору, а 
также внеаудиторная работа. К числу таких 
дисциплин могут относиться отдельные кур-
сы целиком (например, «Безопасность жиз-
недеятельности», «Концепция современного 
естествознания», «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Биология с основами 
экологии», «Основы медицинских знаний и 
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здорового образа жизни», «Культура здоро-
вья и основы здорового образа жизни», «Эко-
логия человека и здоровье», «Оздоровление 
природой»; «Экология вокруг нас», «Здоро-
вье человека и здоровье окружающей среды», 
«Здоровьесберегающие образовательные 
технологии», «Валеология для тебя и твоих 
учеников», «Основы генетики и психогене-
тики», «Семейное здоровье без лекарств»); 
а также отдельные разделы учебных курсов 
(например, физическая культура, культуро-
логия, философия, экономика, психология, 
педагогика, основы педиатрии и гигиены 
детей, семейная педагогика и домашнее вос-
питание детей, теория и методика общего 
образования (в частности экологического, 
валеологического, эколого-валеологическо-
го); факультативные виды учебной работы 
– циклы активного оздоровления (оздоро-
вительно-учебная работа), оздоровительная 
(валеологическая) составляющая педагоги-
ческой практики); и внеаудиторная работа 
со студентами (например, научно-исследо-
вательская, кружковая работа, конференции, 
семинары, встречи со специалистами, празд-
ники здоровья и экологии и т.д.); 
3) в этих условиях «традиционные» пре-
подаватели вуза могут естественным путем 
быть включены в реализацию эколого-валео-
логической подготовки бакалавров к оздоро-
вительной деятельности в образовательных 
организациях при их соответствующей под-
готовке;
4) в соответствии с вышеобозначенными 
позициями осуществляется целенаправлен-
ная предметно-технологическая модерниза-
ция учебных курсов, нашедших свое отраже-
ние в учебных планах педагогического обра-
зования; в дальнейшем возможна модерни-
зация и всей совокупности учебных курсов 
рамках возможностей вариативной части 
учебного плана;
5) такая модернизация в своей сущност-
ности опирается на эколого-валеологию, как 
интегрированное научное знание, обеспечи-
вающее формирование у «нового» учителя 
«нового» мировоззрения, «нового» отноше-
ния к благополучию подрастающего челове-
ка и окружающей его социально-природной 
среды; проявляется в виде методологическо-
го комплекса, включающего современное че-
ловековедение, системной экологии, систем-
ной валеологии и биологии, а также на лич-
ностных, социальных, цивилизационных, 
экологических, здоровьеутверждающих, 
культурных, природных, научных, духовных, 
национальных, деятельностных и образова-
тельных ценностях, приобщение к которым 
по силам не отдельным педагогам, но педаго-
гическим коллективам;
6) педагогическая система эколого-вале-
ологической подготовки бакалавров, отраба-
тывалась нами в сотрудничестве творческих 
коллективов Шадринского государственного 
педагогического института и Челябинского го-
сударственного педагогического университета.
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